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甲州市川家の婚礼献立の変遷 : 江戸後期から大正
期の家文書の一考察


































Transition of the wedding banquet of the Ichikawas of Koshu
依 田 萬 代，根 津 美智子，樋 口 千 鶴

























































































































































































































































































































和暦（西暦） 盃の儀 吸物 丼 鉢 硯蓋 茶碗蒸 口取・取肴 刺身 皿 坪 焼物 平 汁 その他
嘉永５年（１８５２）閏２月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手塩引，猪口，台引，坪引，汁
出現数 ６ ３ ２ ２ ４ ５ ２ ３ ３ ２
明治１６年（１８８３）旧２月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 猪口，筝羹盛，台引
出現数 １ ７ ２ ４ １ １ １ １ ２ １ １ ３ ２
大正１２年（１９２３）５月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 猪口，大多福豆，茶碗盛






























鯛 ひとり魚 すすき あら このしろ さは 小くし魚 ゑひ 針魚 嶋鯀（糸）
嘉永５年 ５ ３ ３ ２ １ １ １ １ １ １




いわし さより うなぎ さわら ひらめ 石持 たら 子持鮎 子じめ魚 細魚（鱠） 塩むし
嘉永５年
明治１６年 ３ ２ １ １ １ １ １ １ １





えび たこ 赤貝 蛤 生子 みる貝
嘉永５年 ４ ２ １ １
明治１６年 ４ ４ １ １ １ ２
大正１２年 ３ ３ ２ １ １
名称
年号
かまぼこ 半へん 数の子 するめ 花かつお つみれ ちくは 魚そうめん 名称
年号
こんぶ のり
嘉永５年 ２ ２ ２ ２ ２ 嘉永５年 ５ １
明治１６年 ２ １ １ １ １ 明治１６年 ５ １
大正１２年 ３ ２ １ ３ ２ １ 大正１２年 ２ ３
図１ 魚介類および海産物の内訳













































































種実類 野菜類 きのこ類 果実類
その他
合計
（１７７）栗 大根 人参 蓮根 山葵 その他 岩茸 しいたけ きくらげ その他 みかん ゆず
嘉永５年（１８５２）閏２月 ６ ２ １１ ７ ６ ２ ２５ ３ ２ ２ ０ ３ １ ２ ７２
明治１６年（１８８３）旧２月 １ ３ ５ ０ ２ ６ ２８ ２ ３ ２ ０ ０ ３ ５ ６０
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５）熊倉功夫他：２１世紀の調理学 ２献立学，株式
会社建帛社，（１９９７）
６）山梨県立博物館：甲州食もの紀行―山国の豊か
な食文化―，株式会社小國民社，（２００８）
７）石川寛子他：近現代の食文化，弘学出版株式会
社，（２００２）
８）増田真祐美他：婚礼献立にみる山間地域の食事
形態の変遷―江戸期から大正期の家文書の分析を
通して―，日本調理科学会誌Vol．３８，No４，P３３３
―３４２（２００５）
９）山梨日日新聞社：山梨百科事典，P６７，（１９８９）
１０）熊倉功夫：日本料理の歴史，株式会社吉川弘文
館，（２００９）
１１）増田真祐美他：古橋家の婚礼献立―天保六年未
二月十一日～同月十三日―，会誌食文化研究No
４．１―１２，（２００８）
１２）峡中俳家列伝：甲州志料集成，第７巻 P１３０―P
１３３．P２４６―P２４７，（１９３２－１９３５）
１３）角川日本地名大辞典山梨県：角川書店，（１９８４）
１４）萩原為次：山梨県紳士録，山梨県紳士録刊行所，
P７５―P７６，（１９３８）
１５）池原錬昌：甲斐俳壇と芭蕉の研究，近代文藝社，
P１８８―P２０９，（１９８７）
１６）松下幸子他：再現江戸時代料理，株式会社小学
館，（１９９３）
１７）社団法人農山漁村文化協会：日本の食文化⑤甲
信越，（２００６）
１８）功刀亀内：甲州文庫，山梨県立博物館，（１９２７）
１９）高坂弾正他：甲陽軍艦甲斐志料刊行会，（１９３４）
２０）山梨県立博物館資料：市川家文書，（２０１０）
２１）人事興信録：人事興信所編，第３版，（１９１１）
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